

















































































































































































































































































































巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
１ １ 19130910 宣言及社則 1 1
１ １ 19130910 発刊之辞· 一匡社同人 2 8
１ １ 19130910 主張及研究 日米問題解決三十八策を論ず 法学士 瀬戸方堂（津島寿一） 1 44
１ １ 19130910 主張及研究 学制改革論（緒論） 医学士 NOS生 45 58
１ １ 19130910 主張及研究 幼者問題を論ず 法学士 金森徳次郎 58 72
１ １ 19130910 主張及研究 現代青年の権威 法学士 日東学人 72 82
１ １ 19130910 主張及研究 卒業生採用の標準に就て 法学士 泉生（君島一郎） 82 97
１ １ 19130910 主張及研究 福来博士の近著『透視と念写』を読む
／千里眼問題将来の研究方法に就て
医学士 杉田直樹 97 112
（9）
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
１ １ 19130910 主張及研究 電車速力問題 法学士 荒川生 112 117
１ １ 19130910 主張及研究 政友会の将来（一） 法科大学学生 岸巌 117 129
１ １ 19130910 時事及評論 支那第二動乱と日本の地位 Ｔ生 130 131
１ １ 19130910 時事及評論 軍備問題及其の財源／特に独仏問題 Ｔ生 131 133
１ １ 19130910 時事及評論 巴爾幹戦争に要したる経費 133 134
１ １ 19130910 時事及評論 欧洲協調の権威 Ｔ、生 134 135
１ １ 19130910 時事及評論 欧洲各国の中央銀行に於ける金銀残高 Ｔ、生 135 135
１ １ 19130910 時事及評論 大学教授の内職禁止を評す Ａ生 135 138
１ １ 19130910 時事及評論 大学教授の淘汰を評す Ｂ生 138 139
１ １ 19130910 時事及評論 兇漢荒内鎌太郎犯罪の心理 Ｎ生 139 143
１ １ 19130910 社報 数件 144 144
１ ２ 19131005 主張及研究 結核予防問題の趨勢 医学士 島津直 1 34
１ ２ 19131005 主張及研究 公人の襟度を論して国民の自覚を促す 法学士 行森昇 35 46
１ ２ 19131005 主張及研究 斗六精糖株券偽造問題 法学士 山川照吉 47 56
１ ２ 19131005 主張及研究 労働問題平和的解決手段を論ず（一）法学士 金森徳次郎：訳 57 68





１ ２ 19131005 主張及研究 学制改革論（承前） 医学士 NOS生 94 111
１ ２ 19131005 時事及評論 英国に於ける排日的論調と英米同盟
説並に独米同盟説
瀬 113 115
１ ２ 19131005 時事及評論 新聞紙の国際平和攪乱に対する法律
的制裁
瀬 115 117
１ ２ 19131005 時事及評論 倫敦大学の改革問題 瀬 117 119
１ ２ 19131005 時事及評論 仏国に於ける大商店の盛況／資本集
中問題
瀬 119 120
１ ２ 19131005 時事及評論 国民需要力の増加について 瀬 120 123
１ ２ 19131005 時事及評論 支那に於ける帝国軍人の態度 槇 123 125
１ ２ 19131005 時事及評論 刺客難 泉（君島一郎） 125 127
１ ２ 19131005 時事及評論 群集及日比谷公園 泉（君島一郎） 127 129
１ ２ 19131005 時事及評論 東京市下水問題 学田生 129 131
１ ２ 19131005 時事及評論 古賀廉造氏公判事件 泱生 131 132
１ ２ 19131005 時事及評論 鼠群人を飢餓に陥る 泱生 132 133
１ ３ 19131101 主張及研究 精神病者の保護問題 医学士 杉田直樹 1 38
１ ３ 19131101 主張及研究 英独の不和及競争／思想上、経済上
及軍事上より見たる英独問題
法学士 津島寿一 38 58
１ ３ 19131101 主張及研究 現代独乙に於ける五大矛盾 法学士 瀬戸方堂（津島寿一） 58 69
１ ３ 19131101 主張及研究 関門海峡縦横の整理を論す 法学士 島原道次郎 69 86
１ ３ 19131101 主張及研究 文部省所管美術展覧会を観る 法学士 金森徳次郎 86 108
１ ３ 19131101 時事及評論 桂公没後の諸政党 岸 110 113
１ ３ 19131101 時事及評論 桂公の薨去と政界 宵 113 115
１ ３ 19131101 時事及評論 医者より見たる公爵桂太郎氏解剖の
結果
学田生 115 116
１ ３ 19131101 時事及評論 英海相の英独海軍の妥協提議 瀬生 116 119
１ ３ 19131101 時事及評論 加州問題と日米貿易 瀬生 119 120
１ ３ 19131101 時事及評論 独乙に於ける各政党の消長 瀬生 120 120
１ ３ 19131101 時事及評論 太陽誌上「医学博士論」を読む 学田生 120 124
１ ３ 19131101 時事及評論 露国の人口に就て 124 126
１ ３ 19131101 時事及評論 千九百十二年中蘇士運河通貨船舶及
噸数
瀬生 126 127
１ ３ 19131101 時事及評論 本年末に於ける仏国の兵力 127 128
１ ３ 19131101 時事及評論 独乙軍備拡張臨時資産税法の内容 瀬生 128 129
１ ３ 19131101 時事及評論 公園の利用 宵 129 132
１ ３ 19131101 時事及評論 東京帝国大学総長山川健次郎氏の演
説
132 135
１ ３ 19131101 時事及評論 早稲田大学創立三十年記念祭 泉（君島一郎） 135 138
（10）
雑誌『社会及国家』解説・総目次
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
１ ３ 19131101 時事及評論 私学も官学も 泉（君島一郎） 138 141
１ ３ 19131101 時事及評論 次官連の政友会入党 泉（君島一郎） 141 145
１ ４ 19131201 主張及研究 南満州の米作 法学士 木下道雄 1 13
１ ４ 19131201 主張及研究 不良少年を論ず／幼者問題（二） 法学士 金森徳次郎 14 34
１ ４ 19131201 主張及研究 人口の都会集注 法学士 照雨巷人（行森昇） 34 62
１ ４ 19131201 主張及研究 墨西哥政変管見 法学士 藤井啓之助 62 68
１ ４ 19131201 主張及研究 生活難と物価騰貴／松本学士に相談
するの私信
法学士 泉精太郎（君島一郎） 68 95
１ ４ 19131201 主張及研究 我国民の租税負担力如何 法学士 瀬戸方堂（津島寿一） 95 101
１ ４ 19131201 縦横言 後藤男何処に行くぞ 102 109
１ ４ 19131201 縦横言 宗教を如何に遇すべきか／研究会后
自由会話の抄録
110 118
１ ４ 19131201 時事及評論 議会に於ける外交問題 宵 120 121
１ ４ 19131201 時事及評論 医育非統一論者あり／医学専門学校
昇格問題
Ｘ生 121 124
１ ４ 19131201 時事及評論 東北の飢饉 エス生 124 125
１ ４ 19131201 時事及評論 癌研究会の発展 Ｘ生 125 126
１ ４ 19131201 時事及評論 天長節奉祝方法に就て 宵 126 128
１ ４ 19131201 時事及評論 横浜に於けるペスト病 エス生 128 129
１ ４ 19131201 時事及評論 自治団体の紛擾 宵 129 130
１ ４ 19131201 時事及評論 外相邸夜会と森某 エス生 130 131
１ ４ 19131201 時事及評論 野口英世博士の名誉 エス生 131 132
１ ４ 19131201 時事及評論 米国出入移民数と其の包容力 瀬生 132 133
２ １ 19140101 主張及研究 独乙に於ける反動的専制政治の真相 法学士 津島寿一 1 14
２ １ 19140101 主張及研究 名刀正宗論 医学士 額田晋 14 16
２ １ 19140101 主張及研究 大阪人の思想及気風を論ず 法学士 沖鹽新三郎 16 29
２ １ 19140101 主張及研究 企業家として仏国 法学士 津島寿一 29 36
２ １ 19140101 主張及研究 侠客要否論 法学士 照雨巷人（行森昇） 37 49
２ １ 19140101 主張及研究 新春漫言 法学士 藤井啓之助 50 52
２ １ 19140101 主張及研究 政友倶楽部亦楽会の合同 法学士 果堂野人 52 57
２ １ 19140101 主張及研究 法制及慣習による時間の減殺 法学士 金森徳次郎 57 67
２ １ 19140101 縦横言 商科大学問題 法学士 泉精太郎（君島一郎） 68 82
２ １ 19140101 縦横言 牧野教授の歌集をよみて 法学士 川波友治 82 87
２ １ 19140101 縦横言 貧民を如何に処分す可きか／特種部
落問題
医学士 山川三郎 87 98
２ １ 19140101 時事及評論 我国の国際的信用の現状如何 瀬生 100 101
２ １ 19140101 時事及評論 チヱンバーレーン著「非律賓問題」を
紹介す
瀬生 101 102
２ １ 19140101 時事及評論 人種改良と婚姻の制度 瀬生 102 102
２ １ 19140101 時事及評論 露国学士中の自殺者研究 瀬生 102 103
２ １ 19140101 時事及評論 化学研究所の設立 エス生 103 104
２ １ 19140101 時事及評論 東京市のペスト予防 エス生 104 105
２ １ 19140101 時事及評論 議員服装問題 エス生 105 106
２ １ 19140101 時事及評論 満鉄総裁更任 宵 106 109
２ １ 19140101 時事及評論 嗚呼斯の五百万人 Ｓ 109 110
２ ２ 19140204 主張及研究 大学制度の改革に関する意見 社友 無名会寄稿 1 54
２ ２ 19140204 主張及研究 失職者を論ず 法学士 津島寿一 55 78
２ ２ 19140204 主張及研究 ペストの世界漫遊 医学士 島津直 78 87
２ ２ 19140204 主張及研究 武断的国家としての独逸 法学士 瀬戸方堂（津島寿一） 88 102
２ ２ 19140204 主張及研究 保証の為に為す供託を論ず 法学士 金森徳次郎 102 115
２ ２ 19140204 時事及評論 同盟罷業家としての京大教授 泱生 117 121
２ ２ 19140204 時事及評論 故徳川公爵の葬儀と山川総長 Ｓ 121 122
２ ２ 19140204 時事及評論 愛鷹丸の沈没と科学の力 Ｓ 122 122
２ ２ 19140204 時事及評論 松田法相の授爵 Ｓ 123 127
２ ２ 19140204 時事及評論 火山噴火の活動写真 Ｓ 127 127
（11）
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
２ ２ 19140204 時事及評論 小選挙区制度と党略 瀬生 127 129
２ ２ 19140204 時事及評論 相撲一日の見物 Ｓ 130 130
２ ２ 19140204 時事及評論 婦人参政権問題と党略 瀬生 131 132
２ ２ 19140204 時事及評論 日本及日米関係／ブレーケスリー著 瀬 132 133
２ ２ 19140204 時事及評論 露国と戦争 瀬 133 134
２ ２ 19140204 時事及評論 永遠の平和の理想及戦争の理想 瀬 134 136
２ ２ 19140204 時事及評論 婦人の不安／マルチン著 瀬 136 137
２ ２ 19140204 時事及評論 国民性と自治法案 瀬生 137 137
２ ２ 19140204 時事及評論 ビスマルク社会政策／アンニー、ア
ツシスレー氏著
瀬 137 138
２ ２ 19140204 時事及評論 『政治叢書』完成す 瀬生 139 143
２ ３ 19140301 主張及研究 社会制度としての休暇に関する管見 法学士 金森徳次郎 1 19
２ ３ 19140301 主張及研究 世界の石炭界に於ける我国の地位 法学士 伊澤道雄 19 33
２ ３ 19140301 主張及研究 与論と院議 法学士 行森黄堂（行森昇） 33 54
２ ３ 19140301 主張及研究 電気と運送 法学士 高橋正忠 55 67
２ ３ 19140301 主張及研究 失職者を論ず 法学士 津島寿一 67 77
２ ３ 19140301 主張及研究 軍備拡張問題の解決方策 法学士 瀬戸方堂（津島寿一） 78 85
２ ３ 19140301 縦横言 内閣危機の世界的流行 法学士 方堂学人（津島寿一） 86 96
２ ３ 19140301 縦横言 政論流行と群集騒動 法学士 泉精太郎（君島一郎） 97 101
２ ３ 19140301 縦横言 太刀山然たる政友会 一匡社同人 102 104
２ ３ 19140301 縦横言 軍事上の準備乎財政上の準備乎 法学士 方堂学人（津島寿一） 104 111
２ ３ 19140301 時事及評論 別様の海軍拡張案 泉（君島一郎） 113 115
２ ３ 19140301 時事及評論 議会に於ける弁論の比喩能力 瀬生 115 118
２ ３ 19140301 時事及評論 瑞典蟷螂の斧を磨く 瀬 118 119
２ ３ 19140301 時事及評論 独逸皇帝誕生祭の一日 瀬 119 120
２ ３ 19140301 時事及評論 仏国の財政窮状と余裕 120 122
２ ３ 19140301 時事及評論 亦々官民の衝突か／ストラスブルグ
の一事変
瀬 122 122
２ ３ 19140301 時事及評論 治外法権の侵犯乎 瀬 122 123
２ ３ 19140301 時事及評論 巴里に於ける英国先帝エドワード七
世の銅像除幕式
瀬 123 123
２ ３ 19140301 時事及評論 仏国議会総選挙期迫る／バルトウ氏
の活躍
瀬 123 124
２ ３ 19140301 時事及評論 ナポレオン、ルイ誕生と其の住居権 瀬 124 124
２ ３ 19140301 時事及評論 巴拿摩運河通貨料問題解決乎 瀬生 124 126
２ ３ 19140301 時事及評論 用意周到なる巴里市 瀬 126 127
２ ３ 19140301 時事及評論 独逸の資産力の強弱 瀬 127 129
２ ３ 19140301 時事及評論 仏国にも亦減税運動 瀬 129 130
２ ３ 19140301 時事及評論 戦争と戦死 瀬 130 130
２ ３ 19140301 時事及評論 紐育と失業者 瀬 130 130
２ ３ 19140301 時事日誌　社報 130 134
２ ４ 19140401 社説 両院の政戦 一匡社同人 1 10
２ ４ 19140401 主張及研究 百貨商税を論す 法学士 太田庄吉（太田正孝） 11 24
２ ４ 19140401 主張及研究 支那国地租改正の急務 法学士 逸見晋 25 33
２ ４ 19140401 主張及研究 独逸の科学主義 医学士 島津直 34 39
２ ４ 19140401 主張及研究 南阿の人種問題 法学士 藤井啓之助 40 49
２ ４ 19140401 主張及研究 社会と国家との区別 独逸 ブルンチュリー 50 52
２ ４ 19140401 縦横言 辞職せし村田翁と登院停止せられし
蔵原君
一匡社同人 53 57
２ ４ 19140401 縦横言 電車哲語 法学士 泱々生 57 64
２ ４ 19140401 縦横言 金故の積極方針乎 法学士 芝田平三郎（津島壽一） 64 73
２ ４ 19140401 縦横言 妥協政治欠くべからず 法学士 方堂学人（津島寿一） 73 81
２ ４ 19140401 縦横言 英米確執ベントン事件の真相／墨西哥
国の叛将ヴイラ英人ベントンを殺害す
一匡社同人 81 88
２ ４ 19140401 時事及評論 会期延長の必要 瀬 90 92
（12）
雑誌『社会及国家』解説・総目次
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
２ ４ 19140401 時事及評論 減税問題と地方財政 泱生 93 94
２ ４ 19140401 時事及評論 慣習法の効力と成分法並に刑法の一
部廃止
泱生 95 97
２ ４ 19140401 時事及評論 政治と財政との不容性 瀬 97 99
２ ４ 19140401 時事及評論 露国に於ける飲酒問題 瀬 100 100
２ ４ 19140401 時事及評論 露国に於ける妻の権利拡張 瀬 100 111
２ ４ 19140401 時事及評論 露国の対独軍備拡張 瀬 111 102
２ ４ 19140401 時事及評論 一葉落ちて天下の秋を知る 瀬 102 104
２ ４ 19140401 時事及評論 英国陸軍飛行機費二百十六万円 瀬 104 104
２ ４ 19140401 時事及評論 英帝国の人口調査の結果に就て 瀬 104 105
２ ４ 19140401 時事及評論 婦人参政権者貴族を殴打す 瀬 105 106
２ ４ 19140401 時事及評論 仏国政府信任の可決 瀬 106 106
２ ４ 19140401 時事及評論 仏国に於ける婦人参政運動 瀬 107 107
２ ４ 19140401 時事及評論 仏国蔵相カイヨー氏夫人とリヒテル氏 瀬 107 110
２ ４ 19140401 時事及評論 普魯西に於ける王室劇の禁止 瀬 110 111
２ ４ 19140401 時事及評論 独乙海軍に於ける石油燃料問題 瀬 111 112
２ ４ 19140401 時事及評論 世界経済研究院の成立 瀬 112 113
２ ４ 19140401 時事及評論 独探仏国内に捕はる 瀬 113 113
２ ４ 19140401 時事及評論 ババリア国「ラヂウム」を購入す 瀬 113 113
２ ４ 19140401 時事及評論 伊太利に於ける自由貿易熱 114 114
２ ４ 19140401 時事及評論 伊太利に於ける弁護士の同盟罷業 瀬 114 115
２ ４ 19140401 時事及評論 葡萄牙内閣の成立及其の顔觸 瀬 115 116
２ ４ 19140401 時事及評論 那威憲法発布の百年祭 瀬 116 116
２ ４ 19140401 時事及評論 加奈陀議会に於ける保守党並に進歩
党の対戦
瀬 117 119
２ ４ 19140401 時事及評論 愈々太平洋時代の出現近し 瀬 119 119
２ ４ 19140401 時事及評論 孔子崇拝と支那国教問題 瀬 120 121
２ ４ 19140401 時事及評論 世界造船の進歩 瀬 121 122
２ ４ 19140401 内外時事日誌　社報　通信 122 126
２ ４ 19140401 付録 夫人参政権問題 法学士 津島寿一 1 18
２ ５ 19140501 主張及研究 住居問題及園市園郊 法学士 金森徳次郎 1 18
２ ５ 19140501 主張及研究 政治教育寸観／人民読本を読む 法学士 黄堂野人 19 35
２ ５ 19140501 主張及研究 隈伯の復活 法学士 岸巌 36 47
２ ５ 19140501 主張及研究 一円銀行券の話／（付）銀貨改鋳の件 法学士 泉精太郎（君島一郎） 48 59
２ ５ 19140501 国家時言 山本内閣の死所 法学士 山川照吉 61 64
２ ５ 19140501 国家時言 元老の責任 法学士 照雨巷人（行森昇） 64 67
２ ５ 19140501 国家時言 清浦内閣の印象 法学士 吉井勇（本文著者：吉井
猛）
67 70
２ ５ 19140501 世界時言 仏国蔵相　カイヨー氏夫人の謀殺事
件と仏国の政界
法学士 芝田平三郎（津島壽一） 71 84
２ ５ 19140501 世界時言 最近に於ける伊太利総選挙及政党に
ついて
法学士 原田務 84 91
２ ５ 19140501 世界時言 独逸の経済的発展 法学士 XYZ生 91 94
２ ５ 19140501 海外時事評論 独逸皇太子の阿弗利加旅行中止／
「カイゼル」の反対に因る
Ｓ生 95 96
２ ５ 19140501 海外時事評論 独逸外務省通商局長の隠退 Ｈ生 96 96
２ ５ 19140501 海外時事評論 独逸の海上覇権に対する野心 Ｉ生 96 97
２ ５ 19140501 海外時事評論 独逸外交官に対する批難 Ｔ生 97 98
２ ５ 19140501 海外時事評論 活動写真と教育の関係 Ｈ生 98 99
２ ５ 19140501 海外時事評論 英帝国国防委員会の開催 Ｒ生 99 100
２ ５ 19140501 海外時事評論 剣橋、牛津両大学の短艇競漕／剣橋
大学の勝利
Ｈ生 100 100
２ ５ 19140501 海外時事評論 仏国蔵相カイヨー氏の選挙運動方法 仲生 100 101
２ ５ 19140501 海外時事評論 仏国と巴奈馬博覧会 Ｓ生 101 101
２ ５ 19140501 海外時事評論 仏国下院議長の活動写真に対する見解 Ａ生 101 102
（13）
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
２ ５ 19140501 海外時事評論 維納に於ける学生の暴行 芝生 102 103
２ ５ 19140501 海外時事評論 墺利地に於ける露国軍事探偵 Ｉ生 103 103
２ ５ 19140501 海外時事評論 聖得彼斯堡大学教授の処刑· 徳生 103 103
２ ５ 19140501 海外時事評論 露国の乗馬移出の禁止 Ｉ生 103 104
２ ５ 19140501 海外時事評論 西班牙議会議員選挙候補者発表につ
いて
Ｍ生 104 104
２ ５ 19140501 海外時事評論 ジブラルタル海峡の横断／西班牙将
校名誉を博す
Ｓ生 104 105
２ ５ 19140501 海外時事評論 ウワトルロー戦場の保存問題 Ｈ生 105 106
２ ５ 19140501 海外時事評論 瑞典内閣と国防 Ａ生 106 106
２ ５ 19140501 海外時事評論 米国小学校生徒の自治運動 丈生 106 107
２ ５ 19140501 海外時事評論 米国国防省顧問ムーア博士の辞職 Ｔ生 107 108
２ ５ 19140501 海外時事評論 加奈陀の移民 Ｍ生 108 108
２ ５ 19140501 海外時事評論 印度の財政と通貨問題 Ｓ生 108 109
２ ５ 19140501 海外時事評論 印度財政の鞏固 109 109
２ ５ 19140501 海外時事評論 害虫内閣を斃す Ａ生 110 110
２ ５ 19140501 海外時事評論 世界各国の海軍力 110 111
２ ５ 19140501 海外時事評論 頻々たる間諜問題 Ｔ生 111 112
２ ５ 19140501 内外時事日誌　社報等 112 114
２ ５ 19140501 付録 婦人参政権問題 法学士 津島寿一 17 56
２ ６ 19140613 主張及研究 独逸国富の激増 法学士 泉精太郎（君島一郎） 1 8
２ ６ 19140613 主張及研究 都市交通機関の発達と都市の形状 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 9 15
２ ６ 19140613 主張及研究 社会及国家の観念に就て 法学士 津島寿一 16 20
２ ６ 19140613 主張及研究 少数党論 法学士 岸巌 21 31
２ ６ 19140613 主張及研究 本邦に於ける歯科医界の趨勢を論ず 医学士 長尾優 32 48
２ ６ 19140613 縦横言 老閥打破 法学士 於菟平（岸巌） 49 54
２ ６ 19140613 縦横言 伯剌西爾国財界の窮状と日本 法学士 泉精太郎（君島一郎） 54 60
２ ６ 19140613 縦横言 政治家の言責と経綸と 法学士 楚鳩山人 60 64
２ ６ 19140613 縦横言 半面録 法学士 半面子 65 73
２ ６ 19140613 時事及評論 露国と在外正貨 泉（君島一郎） 74 74
２ ６ 19140613 時事及評論 露国の穀物収穫 泉（君島一郎） 74 74
２ ６ 19140613 時事及評論 「アルバニア」王国の擾乱 75 76
２ ６ 19140613 時事及評論 土耳古の新規外積 泉（君島一郎） 76 76
２ ６ 19140613 時事及評論 倫敦市場第一回半季に於ける資金募
集の盛況
泉（君島一郎） 76 81
２ ６ 19140613 時事及評論 英国農業資金借入委員会設立に関す
る法律案の概要
泉（君島一郎） 81 82
２ ６ 19140613 時事及評論 山座公使の死 Ｋ生 82 85
２ ６ 19140613 時事及評論 英雄僧管長を辞す Ｋ生 85 85
２ ６ 19140613 時事及評論 ペスト首府を襲ふ Ｋ生 85 86




３ １ 19140908 時論 常磐会滅ぶ 岸巌 1 3
３ １ 19140908 時論 議会解散の噂 岸巌 3 5
３ １ 19140908 時論 政友会新総裁 岸巌 5 7
３ １ 19140908 時論 政友会の組織変更 岸巌 7 8
３ １ 19140908 時論 連衡合従の夢 岸巌 8 9
３ １ 19140908 時論 防務会議 岸巌 9 11
３ １ 19140708 時論 中央政党と地方政治 岸巌 12 13
３ １ 19140708 時論 営業税全廃と地租五厘減 泱生 13 14
３ １ 19140708 主張及研究 白濠州 法学士 楚堂山人 15 23
３ １ 19140708 主張及研究 北米合衆国連邦所得税概論（其一） 法学士 泉精太郎（君島一郎） 24 38
３ １ 19140708 主張及研究 サツカリンは砂糖の代用品たり得るや 医学士 吉川生 39 49
３ １ 19140708 主張及研究 都市交通機関の発達と都市の形状（二）法学士 森川端夫（金森徳次郎） 50 55
（14）
雑誌『社会及国家』解説・総目次
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
３ １ 19140708 縦横言 半面録 法学士 半面士 56 63
３ １ 19140708 縦横言 塗毒鼓一打 鯉南子 63 66
３ １ 19140708 縦横言 電車哲語（二） 法学士 泱々生 66 72
３ １ 19140708 海外時事評論 英国土地調査委員会第二回報告概要 泉精太郎（君島一郎） 73 76
３ １ 19140708 海外時事評論 倫敦市電気廉価供給の新計画 泉精太郎（君島一郎） 76 81




３ １ 19140708 海外時事評論 南阿アンゴラ及土耳古に於ける独逸
の資本
泉精太郎（君島一郎） 84 85
３ １ 19140708 海外時事評論 独逸造船業及航路補助金 泉精太郎（君島一郎） 85 87
３ １ 19140708 社報 87 88
３ ２ 19140803 時論 机上時論／ある程度の愛国者 岸巌 1 3
３ ２ 19140803 時論 机上時論／満鉄正副総裁の更迭 岸巌 3 4
３ ２ 19140803 時論 机上時論／学制の犠牲 岸巌 5 6
３ ２ 19140803 時論 机上時論／八代海相に教ゆ 岸巌 6 8
３ ２ 19140803 時論 机上時論／大隈内閣と同志会 岸巌 8 9
３ ２ 19140803 時論 机上時論／烏森駅問題 岸巌 9 11
３ ２ 19140803 主張及研究 北米合衆国連邦所得税概論（承前、完）法学士 泉精太郎（君島一郎） 12 33
３ ２ 19140803 主張及研究 軍備学講座の設置を主張す 法学士 小林鉄太郎 34 39
３ ２ 19140803 主張及研究 文部省の責任を問ひ且相談す／検定
済中学校教科書中に多数の誤謬ある
事に関して
医学士 額田晋 40 55
３ ２ 19140803 主張及研究 国際商業と戦争との関係を論ず 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 56 69
３ ２ 19140803 主張及研究 「ラヂウム」は如何なる疾病に対して
治療の効ありや
医学士 穂坂興明 70 75
３ ２ 19140803 縦横言 細君選択論 法学士 宗近三郎（小林鉄太郎） 76 95
３ ２ 19140803 縦横言 学制改革の要点に関する話 医学士 額田晋 95 103
３ ２ 19140803 縦横言 数量品質闘争論 法学士 南摩也 103 107
３ ２ 19140803 海外時事評論 伯林の婦人銀行 泉（君島一郎） 108 108
３ ２ 19140803 海外時事評論 独仏中央銀行金吸収の原因 泉（君島一郎） 109 110
３ ２ 19140803 海外時事評論 仏国最近の政変 泉（君島一郎） 110 111
３ ２ 19140803 海外時事評論 濠洲連邦議会の解散 泉（君島一郎） 111 112
３ ２ 19140803 海外時事評論 老チエンバーレン氏逝く 泉（君島一郎） 112 114
３ ２ 19140803 社報及通信 114 114
３ ２ 19140803 編集余談 於菟 114 115
３ ２ 19140803 付録 帝国憲法上の論争点（一） 法学士 岸巌 1 21
３ ３ 19140905 時論 机上時論／戦争心理 岸巌 1 3
３ ３ 19140905 時論 机上時論／非戦論者なき国 岸巌 3 4
３ ３ 19140905 時論 机上時論／過大なる期待 岸巌 4 7
３ ３ 19140905 時論 机上時論／外難と内治問題 岸巌 7 9
３ ３ 19140905 時論 机上時論／市政倶楽部の紛訌 岸巌 9 10
３ ３ 19140905 欧州大戦戦乱
前史
四十年前の普仏戦争 岸生（岸巌） 11 37
３ ３ 19140905 欧州大戦戦乱
前史
三国同盟と三国協商 澤田生（澤田源一） 37 58
３ ３ 19140905 欧州大戦戦乱
前史
最近に於ける巴爾幹戦争 藤井生（藤井啓之助） 58 78





３ ３ 19140905 主張及研究 日本帝国の使命並に運命を論じて日
本民族の人口問題に及ぶ
法学士 森川端夫（金森徳次郎） 81 104
３ ３ 19140905 主張及研究 露西亜の銀行界 法学士 泉精太郎（君島一郎） 105 116
３ ３ 19140905 縦横言 電車哲語（三） 泱生 117 123
３ ３ 19140905 編集室より 泉精太郎（君島一郎） 124 131
（15）
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
３ ３ 19140905 社報及通信 131 132
３ ４ 19141005 時論 机上時論／昏惑せる政友会 岸巌 1 3
３ ４ 19141005 時論 机上時論／三代目カイゼル 岸巌 3 5
３ ４ 19141005 時論 机上時論／ダムダム弾 岸巌 5 6
３ ４ 19141005 時論 机上時論／国民的外交 岸巌 6 9
３ ４ 19141005 主張及研究 玉蜀黍の話 法学士 泉精太郎（君島一郎） 10 23
３ ４ 19141005 主張及研究 関交戦小論（一）／戦時海上保険と戦
時敵国臣民の地位
法学士 森川端夫（金森徳次郎） 24 43
３ ４ 19141005 縦横言 鉄道の故障 法学士 泉精太郎（君島一郎） 44 51
３ ４ 19141005 縦横言 医者と薬屋と金持とに告ぐ 医学士 某生 51 55
３ ４ 19141005 征戦記 伊澤社員（伊澤道雄） 56 63
３ ４ 19141005 倫敦便り 64 66
３ ４ 19141005 社報及通信 66 66
３ ４ 19141005 付録 帝国憲法上の論争点（二） 法学士 岸巌 1 29
３ ５ 19141108 時論 机上時論／秋酣也 岸巌 1 2
３ ５ 19141108 時論 机上時論／日本と支那 岸巌 2 4
３ ５ 19141108 時論 机上時論／国際法の権威 岸巌 4 5
３ ５ 19141108 時論 机上時論／再び政友会を戒む 岸巌 5 7
３ ５ 19141108 主張及研究 伝染病研究所問題 医学士 額田晋 8 17
３ ５ 19141108 主張及研究 欧州交戦国と穀物の供給 法学士 泉精太郎（君島一郎） 18 30
３ ５ 19141108 縦横言 電車哲語（四） 泱生 31 39
３ ５ 19141108 縦横言 関交戦小論（二） 森川端夫（金森徳次郎） 39 42
３ ５ 19141108 海外時事評論 独逸の軍税誅求 泉（君島一郎） 43 43
３ ５ 19141108 海外時事評論 独逸海軍の新勢力 泉（君島一郎） 43 44
３ ５ 19141108 海外時事評論 独逸帝国銀行の報告 泉（君島一郎） 44 45
３ ５ 19141108 海外時事評論 露西亜帝国銀行の状況 泉（君島一郎） 45 45
３ ５ 19141108 海外時事評論 戦争と新聞紙 泉（君島一郎） 45 46
３ ５ 19141108 海外時事評論 白耳義国立銀行の銀行券と英蘭銀行 泉（君島一郎） 46 46
３ ５ 19141108 海外時事評論 巴里に於ける外国人義勇兵 泉（君島一郎） 46 47
３ ５ 19141108 海外時事評論 仏国に在る独逸の間諜 泉（君島一郎） 47 47
３ ５ 19141108 海外時事評論 仏蘭西の戦時内閣組織 泉（君島一郎） 47 48
３ ５ 19141108 海外時事評論 英国に於ける国民救助資金会 泉（君島一郎） 48 49
３ ５ 19141108 海外時事評論 北米合衆国の戦時税 泉（君島一郎） 49 49
３ ５ 19141108 滞京雑感 法学士 宗近三郎（小林鉄太郎） 50 56
３ ５ 19141108 平野の端てより 照雨生（行森昇） 56 62
３ ５ 19141108 英京通信 瀬戸方堂（津島寿一） 62 66
３ ５ 19141108 征戦記（二） 伊澤社員（伊澤道雄） 66 67
３ ５ 19141108 社報 67 67
３ ６ 19141201 時論 机上時論／青島陥落 法学士 岸巌 1 4
３ ６ 19141201 時論 提灯行列 法学士 岸巌 4 6
３ ６ 19141201 時論 来るべき議会 法学士 岸巌 6 8
３ ６ 19141201 時論 政友会の策戦 法学士 岸巌 8 10
３ ６ 19141201 主張及研究 加奈陀ケベツク州の庶民銀行 法学士 泉精太郎（君島一郎） 11 29
３ ６ 19141201 主張及研究 前号「伝染病研究所云々」なる論文に
就て
医学士 額田晋 30 31
３ ６ 19141201 縦横言 独逸落ち（一）／開戦当時の独逸国内
地の景況
医学士 杉田直樹 32 65
３ ６ 19141201 縦横言 オイケン、ベルグリンの流行を論ず（一）法学士 子の舎主人 65 69
３ ６ 19141201 縦横言 戦後思想変動に対する準備 法学士 関口泰 69 73
３ ６ 19141201 縦横言 電車哲語（五） 泱生 74 78
３ ６ 19141201 縦横言 伊澤君の留守宅を訪ふの記／個人　
一人一宗主義
法学士 小林鉄太郎 79 90
３ ６ 19141201 征戦記（三） 伊澤社員（伊澤道雄） 91 106
３ ６ 19141201 平野の端てより（二） 照雨生（行森昇） 106 118
３ ６ 19141201 社報 118 118
（16）
雑誌『社会及国家』解説・総目次
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
４ １ 19150101 時論 机上時論 法学士 岸巌 1 10
４ １ 19150101 主張及研究 欧州に於ける日本出兵論に就て 法学士 泉精太郎（君島一郎） 11 28
４ １ 19150101 主張及研究 北米合衆国の綿花業者救済資金 法学士 泉精太郎（君島一郎） 29 38
４ １ 19150101 縦横言 独乙落ち（二）開戦当時の独逸国内地
の景況
医学士 杉田直樹 39 66
４ １ 19150101 縦横言 浴場哲語 法学士 泱生 66 73
４ １ 19150101 何故 文学士 士敬（徳川義親） 74 78
４ １ 19150101 通信及社報 78 79
４ １ 19150101 社会及国家に関する一匡社の主張及
研究第三巻総目録
1 5
４ ２ 19150210 時論 机上時論 法学士 岸巌 1 13
４ ２ 19150210 主張及研究 絵巻物の話 春山武松 14 32
４ ２ 19150210 主張及研究 独逸と食料品及原料品 法学士 泉精太郎（君島一郎） 33 49
４ ２ 19150210 縦横言 独逸落ち（三）／開戦当時の独逸国内
地景況
医学士 杉田直樹 50 70
４ ２ 19150210 縦横言 浴場哲語（二） 法学士 泱生 70 77
４ ２ 19150210 縦横言 大石正己君の隠退 泉生（君島一郎） 77 80
４ ３ 19150304 机上時論 法学士 岸巌 1 13
４ ３ 19150304 独逸落ち（四）／開戦当時の独逸国内
地の景況
医学士 杉田直樹 14 36
４ ３ 19150304 膾を吹く 於菟平（岸巌） 36 44
４ ３ 19150304 夕飯の後 一社友 44 58
４ ３ 19150304 通信 59 60
４ ４ 19150413 「ホノルゝ」通信（其の二） 藤井生（藤井啓之助） 1 12
４ ４ 19150413 「ホノルゝ」へ（其の一） 靉渓生（君島一郎） 13 24
４ ４ 19150413 戦時の新聞 MN生 25 37
４ ４ 19150413 春宵襍筆 笑風生 38 40
４ ４ 19150413 水荘夜話 井澤弘 40 43
４ ４ 19150413 総選挙の後にて 泉生（君島一郎） 44 45
４ ４ 19150413 総選挙雑感 中央生 45 47
４ ４ 19150413 総選挙所感 地方生 47 48
４ ４ 19150413 乱鴻を見る／選挙雑感 於菟平（岸巌） 48 56
４ ５ 19150523 法文の文辞に付（一） 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 1 6
４ ５ 19150523 医界漫言 社友 某医学士：談 7 14
４ ５ 19150523 時局放談 巨樽 14 19
４ ５ 19150523 晴耕録（玩具芸術） 泱々学人 20 24
４ ５ 19150523 雑草 於菟平（岸巌） 25 32
４ ５ 19150523 社報 33 33
４ ６ 19150610 主張及研究 解散後招集せらるべき帝国議会の性質 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 1 11
４ ６ 19150610 主張及研究 法文の文辞に付て（二） 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 12 16
４ ６ 19150610 主張及研究 独逸の軍事公債 法学士 泉精太郎（君島一郎） 17 36
４ ６ 19150610 主張及研究 欧州大戦の経費及損失 法学士 泉精太郎（君島一郎） 37 45
４ ６ 19150610 縦横言 「ホノルゝ」へ（其の二） 靉渓生（君島一郎） 46 54
４ ６ 19150610 縦横言 「ホノルゝ」通信（其の三） 藤井生（藤井啓之助） 55 56
４ ６ 19150610 縦横言 帳中鬼語（一） 社友 谷崎潤一郎 56 59
４ ６ 19150610 縦横言 「ホノルゝ」へ（其の三） 靉渓生（君島一郎） 59 70
４ ６ 19150610 社報 70 70
５ １ 19150710 主張及研究 独逸の軍事公債（其二、完） 法学士 泉精太郎（君島一郎） 1 22
５ １ 19150710 主張及研究 非利的出版物の発達に付きて 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 23 34
５ １ 19150710 主張及研究 伊太利の開戦に就て 法学士 遠藤始郎 35 39
５ １ 19150710 主張及研究 慶長時代に於ける喫煙禁止法 法学士 小林鉄太郎 40 44
５ １ 19150710 縦横言 世界の大都紐育に於て我帝国の新領
土を見る
医学士 杉田直樹 45 62
５ １ 19150710 縦横言 医学の研究と教育と学者と 医学士 MN生（長尾優） 62 70
５ １ 19150710 縦横言 帳中鬼語（二） 社友 谷崎潤一郎 71 76
（17）
巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
５ １ 19150710 縦横言 掃除方法の改良を促す 医学士 Ｏ生（城東生） 76 82
５ １ 19150710 縦横言 独逸落ち（中立国から同盟国へ）大尾 医学士 杉田直樹 82 87
５ １ 19150710 縦横言 大戦雑感 法学士 於菟平（岸巌） 88 93
５ １ 19150710 社報 通信 94 95
５ ２ 19150810 主張及研究 米国に於ける我農民 社友／法学士 石坂泰三 1 16
５ ２ 19150810 主張及研究 国家思想の発達家族思想の衰微及之
に伴ふ新制度の必要を論す
法学士 森川端夫（金森徳次郎） 17 24
５ ２ 19150810 主張及研究 墺匈国に於ける戦時財政経済施設
（其一）
法学士 泉精太郎（君島一郎） 25 42
５ ２ 19150810 主張及研究 巴奈馬運河の布哇に及ぼす影響（其一） ロリン、エー、サ スートン
／藤井啓之助：訳
43 53
５ ２ 19150810 縦横言 凉窓毒語（政変、官業、旅行案内） 泱生 54 59
５ ２ 19150810 縦横言 学制改革案 瀧生（君島一郎） 60 63
５ ２ 19150810 縦横言 大隈内閣の辞職 晶生（君島一郎） 63 64
５ ２ 19150810 縦横言 言論内閣の覆滅 法学士 岸巌 64 69
５ ２ 19150810 縦横言 台湾に於ける土民教育 黙太郎（関口泰） 70 73
５ ２ 19150810 縦横言 田舎の町にて 照雨巷人（行森昇） 73 83
５ ２ 19150810 縦横言 海外に於ける日本人の覚悟 医学士 杉田直樹 83 89
５ ２ 19150810 縦横言 ホノルゝ通信（其の四） 啓之助 89 90
５ ２ 19150810 社報 通信 90 91
５ ３ 19150910 主張及研究 墺匈国に於ける戦時財政経済施設
（其二）
法学士 泉精太郎（君島一郎） 1 17
５ ３ 19150910 主張及研究 恩給制度を論ず（一） 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 18 31
５ ３ 19150910 主張及研究 巴奈馬運河の布哇に及す影響（其二） ロリン、エー、サ スートン
／藤井啓之助：訳
32 36
５ ３ 19150910 主張及研究 我国現時の政治思想（上） 法学士 岸巌 37 44
５ ３ 19150910 縦横言 出版物に現はれたる誤謬（二） 法学士 宮浦唐司 45 49
５ ３ 19150910 縦横言 圏外時論 黄堂（行森昇） 49 66
５ ３ 19150910 縦横言 帳中鬼語（三） 谷崎潤一郎 66 71
５ ３ 19150910 縦横言 浴泉行記 泱生 71 75
５ ３ 19150910 縦横言 台北雑信 法学士 黙太郎（関口泰） 76 79
５ ３ 19150910 縦横言 内外紀聞 法学士 築地迂人 80 82
５ ３ 19150910 雑録及通信 ホノルゝ領事館の書記雇入の広告 啓之助 97 98
５ ３ 19150910 雑録及通信 病癒えて 松本生 98 102
５ ３ 19150910 雑録及通信 社報 102 102
５ ４ 19151010 主張及研究 墺匈国に於ける戦時財政経済施設
（其三）
法学士 泉精太郎（君島一郎） 1 18
５ ４ 19151010 主張及研究 養嗣子の相続権 法学士 行森昇 19 30
５ ４ 19151010 主張及研究 巴奈馬運河の布哇に及す影響（其三） ロリン、エー、サ スートン
／藤井啓之助：訳
31 48
５ ４ 19151010 主張及研究 夢（其一） アンク、ベルグソン／
谷崎潤一郎：訳
49 53
５ ４ 19151010 主張及研究 我国現時の政治思想（中ノ一） 法学士 岸巌 54 61
５ ４ 19151010 時言及時事 井上侯を想ふ 瀧生（君島一郎） 62 66
５ ４ 19151010 時言及時事 米国雑感 医学士 大平得三 67 80
５ ４ 19151010 雑録及通信 前編集委員より 昇 81 82
５ ４ 19151010 雑録及通信 ホノルゝ通信 啓之助 83 83
５ ４ 19151010 雑録及通信 社報 83 83
５ ５ 19151110 主張及研究 墺匈国に於ける戦時財政経済施設
（其四）
法学士 泉精太郎（君島一郎） 1 12
５ ５ 19151110 主張及研究 台湾教育概観（一） 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 13 19
５ ５ 19151110 主張及研究 鉄道事故につきて 法学士 澤生 20 25
５ ５ 19151110 時言及時事 くるつぷ見物 医学士 無名生 26 54
５ ５ 19151110 時言及時事 英国湖畔の落人（一） 法学士 太田庄吉（太田正孝） 55 88




巻 号 発行日 コーナー名 タイトル 著者肩書 著者名 始頁 終頁
５ ６ 19151210 主張及研究 英国戦時財政第二年 法学士 太田庄吉（太田正孝） 1 21
５ ６ 19151210 主張及研究 聖書に於ける律法と近世法律 法学士 森川端夫（金森徳次郎） 22 29
５ ６ 19151210 主張及研究 墺匈国に於ける戦時財政経済施設
（其五）
法学士 泉精太郎（君島一郎） 30 34
５ ６ 19151210 時言及時事 御大祭前後／「ホノルゝ」へ（其の四） 靉渓生（君島一郎） 35 45
５ ６ 19151210 時言及時事 台北雑信 瀬名黙太郎（関口泰） 45 61
５ ６ 19151210 時言及時事 英国湖畔の落人（続） 法学士 太田庄吉（太田正孝） 61 95
５ ６ 19151210 時言及時事 医界漫語 亀北海人／城東隠士 96 102
５ ６ 19151210 通信 通信 102 102
